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Individual Career History 
Brianne Barnes 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2006 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
2007 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
2008 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
TOTAL 9-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Season GP-GS Minutes GA GAAvg Saves w L T Sho 
2006 4-3 347:28 3 0.78 12 2 0 1 1 
2007 1-1 90:00 8 8.00 17 0 1 0 0 
2008 4-2 190:37 1 0.47 3 1 1 0 1 
TOTAL 9-6 628:05 12 1. 72 32 3 2 1 2 
Courtne~ Brown 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2008 9-1 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
TOTAL 9-1 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
Radie1 Brownf ie1i:I 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2008 21-0 3 2 8 13 .231 7 .538 0 0-0 
TOTAL 21-0 3 2 8 13 .231 7 .538 0 0-0 
Saraf; Brown f iel cl 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2008 16-0 0 2 2 7 .000 5 .714 0 0-0 
TOTAL 16-0 0 2 2 7 .000 5 . 714 0 0-0 
[isa Burgman 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2005 6-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
2006 19-11 1 2 4 12 .083 9 . 750 0 0-0 
2007 15-14 1 3 5 10 .100 5 .500 1 0-0 
2008 21-21 2 3 7 16 .125 10 .625 1 0-0 
TOTAL 61-46 4 8 16 39 .103 25 .641 2 0-0 
Beel<~ Burton 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2008 15-0 2 1 5 15 .133 9 .600 1 0-0 
TOTAL 15-0 2 1 5 15 .133 9 .600 1 0-0 
Ji 11 Carro11 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2008 20-10 1 2 4 4 .250 2 .500 0 0-0 
TOTAL 20-10 1 2 4 4 .250 2 .500 0 0-0 
Season GP-GS Minutes GA GAAvg Saves w L T Sho 
2008 20-6 540:00 8 1.33 28 4 2 0 2 
TOTAL 20-6 540:00 8 1. 33 28 4 2 0 2 
(Nov 20, 2008) 
Individual Career History 
Lacie Conifon 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2008 18-18 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
TOTAL 18-18 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Erin Ra:r'.es 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2006 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
2007 15-14 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
2008 10-9 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
TOTAL 26-23 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
Katie Kocli 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2005 1-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
2006 11-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
2007 17-17 7 3 17 34 .206 14 .412 0 0-0 
2008 21-18 4 5 13 30 .133 17 .567 1 0-0 
TOTAL 50-36 11 8 30 65 .169 32 .492 1 0-0 
Am6er Laing 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2006 16-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
2007 16-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
2008 13-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
TOTAL 45-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Season GP-GS Minutes GA GAAvg Saves w L T Sho 
2006 16-16 1357: 32 20 1. 33 78 5 10 1 2 
2007 16-16 1504:11 26 1. 56 103 4 11 1 4 
2008 13-13 1218:09 21 1. 55 67 6 5 2 4 
TOTAL 45-45 4079:52 67 1.48 248 15 26 4 10 
i:rin Lanaers 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2006 18-17 1 2 4 22 .045 10 .455 0 0-0 
2007 5-5 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
2008 21-21 0 1 1 22 .000 11 .500 0 0-0 
TOTAL 44-43 1 3 5 47 .021 23 .489 0 0-0 
Dresaen Matson 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2008 10-0 3 0 6 6 . 500 5 .833 0 0-0 
TOTAL 10-0 3 0 6 6 .500 5 .833 0 0-0 
Karen McCosl<e}'.'. 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2007 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
2008 6-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
TOTAL 8-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
(Nov 20, 2008) 
Individual Career History 
Torrie Pe~~er 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2006 19-19 1 0 2 6 .167 4 .667 0 0-0 
2007 16-15 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
2008 21-21 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
TOTAL 56-55 1 0 2 10 .100 6 .600 0 0-0 
Linc.Isa~ Ra~liuc l< 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2007 14-2 0 2 2 1 .000 0 .000 0 0-0 
2008 10-0 0 0 0 4 .000 1 .250 0 0-0 
TOTAL 24-2 0 2 2 5 .000 1 .200 0 0-0 
Betfi an~ IH ggs 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2007 17-16 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
2008 21-21 0 0 0 4 .000 1 .250 0 0-0 
TOTAL 38-37 0 0 0 8 .000 4 .500 0 0-0 
Al ison Scliarolcl 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2008 19-6 0 2 2 15 .000 4 .267 0 0-0 
TOTAL 19-6 0 2 2 15 .000 4 .267 0 0-0 
Megan S~ring 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2007 14-2 0 1 1 1 .000 0 .000 0 0-0 
2008 13-5 0 3 3 2 .000 1 .500 0 0-0 
TOTAL 27-7 0 4 4 3 .000 1 .333 0 0-0 
BetFian~ Wai l es 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2007 15-3 0 1 1 3 .000 0 .ODO 0 0-0 
2008 16-9 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
TOTAL 31-12 0 1 1 4 .000 1 .250 0 0-0 
HannaFi Wai l es 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2005 2-0 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
2006 17-8 1 1 3 11 .091 7 .636 0 0-0 
2007 9-8 0 0 0 8 .000 4 .500 0 0-0 
2008 21-21 2 3 7 23 .087 12 .522 0 0-0 
TOTAL 49-37 3 4 10 44 .068 25 .568 0 0-0 
(Nov 20, 2008) 
Individual Career History 
Jaimie Watlcins 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2007 16-16 2 1 5 25 .080 12 .480 1 0-0 
2008 16-0 0 2 2 8 .000 5 .625 0 0-0 
TOTAL 32-16 2 3 7 33 .061 17 .515 1 0-0 
Ke1ser Wat lcins 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2008 20-10 11 2 24 58 .190 35 .603 2 0-0 
TOTAL 20-10 11 2 24 58 .190 35 .603 2 0-0 
Jamie Wi ilman 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2007 14-11 0 2 2 12 .000 2 .167 0 0-0 
2008 11-5 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
TOTAL 25-16 0 2 2 15 .000 4 .267 0 0-0 
Kel 1~ Wise 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2006 16-2 1 1 3 22 .045 9 .409 0 0-0 
2007 13-11 6 2 14 38 .158 18 .474 2 0-0 
2008 15-14 14 1 29 72 .194 36 .500 5 0-0 
TOTAL 44-27 21 4 46 132 .159 63 .477 7 0-0 
